




















































L’objectiu  d’aquest  treball  és  aprofundir  més  en  el  món  de  la  vaca  lletera, 
concretament en  l’aspecte  relacionat  amb  l’amputació de  les  cues,  ja que durant  la 
carrera hem realitzat diferents pràctiques a granges de vaques lleteres i hem observat 
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La cua és un mètode de comunicació entre els  individus d’un ramat  i  també pels 
ramaders, tot i que també hi intervenen el cap, les orelles i els canvis posturals. Quan 
les  vaques  estan  tranquil∙les  tenen  la  cua  cap  avall  relaxada,  però  quan  estan 
espantades  la col∙loquen entre  les extremitats posteriors. A part, una vaca en estre, 
corrent o que està sotmesa a altres estímuls excitatoris té la cua enlairada en diferents 
graus.  Com  ja  s’ha  dit,  també  serveix  per  comunicar‐se  amb  el  ramader,  ja  que 
determinats moviments de la cua poden ser un indicador de quan la vaca pot intentar 
agredir‐lo. 
Una altra  funció de  la  cua és  intervenir en  la  termorregulació. Per exemple, una 
vaca que pateixi calor separa  la cua del cos  i afavoreix  l’intercanvi tèrmic gràcies a  la 
vasodilatació sanguínia,  i en cas de  fred es produeix una vasoconstricció  i  l’apropa al 






- Hi ha una major higiene de  les vaques, del braguer  i de  l’ambient degut a  la 
falta  de  moviment  de  la  cua.  Això  també  millora  el  recompte  de  cèl∙lules 








La  tècnica utilitzada per  a  l’amputació de  cua  consisteix en  col∙locar un  anell de 
tipus  elàstic  a  la  cua  (com els utilitzats en  la  castració),  a nivell de  la  vulva  ventral. 
Existeixen dues variants; una a nivell  intervertebral  i  l’altra sobre  la vèrtebra coccígia. 
En el primer cas, en aproximadament dues setmanes, la part distal de la cua respecte 
l’anell experimenta una gangrena seca i progressiva fent que caigui. En l’altre cas tarda 
unes  8  setmanes,  però  el  procediment  és  el  mateix,  a  part,  que  al  deixar  l’os  al 
descobert tarda més en curar. Es pot  fer servir en vedelles, braves o vaques adultes, 
però  també  com  a  rutina  en  acabats  de  néixer.  De  totes  maneres,  la  tècnica  més 
habitual és en braves abans del part. 










































Para  ello,  se  tendrán  en  cuenta  su  especie  y  grado  de  desarrollo,  adaptación  y 
domesticación,  así  como  sus necesidades  fisiológicas  y etológicas de  acuerdo  con  la 





b. Reutilizar animales en un procedimiento  cuando  la normativa aplicable no  lo 
permita o conservar con vida un animal utilizado en un procedimiento cuando 
la normativa aplicable lo prohíba. 
c. Realizar  cualquiera de  las  actividades  reguladas en esta  ley  sin  contar  con  la 
autorización administrativa o  la  inscripción registral exigible según  las normas 
de protección animal aplicables. 
d. El  incumplimiento  de  las  obligaciones  exigidas  por  las  normas  de  protección 
animal  en  cuanto  al  cuidado  y  manejo  de  los  animales,  cuando  produzca 
lesiones permanentes, deformaciones o defectos graves de los mismos. 
e. La oposición, obstrucción o falta de colaboración con la actuación inspectora y 








1. La  finalidad  de  la  presente  ley  es  lograr  el  máximo  nivel  de  protección  y 
bienestar de los animales, favoreciendo una responsabilidad más elevada y una 
conducta  más  cívica  de  la  ciudadanía  en  la  defensa  y  preservación  de  los 
animales. 
2. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como 
de movimiento  voluntario,  los  cuales  deben  recibir  el  trato  que,  atendiendo 
básicamente a sus necesidades etológicas, procure su bienestar. 
3. Nadie  debe  provocar  sufrimientos  o  maltratos  a  los  animales  o  causarles 
estados de ansiedad o miedo. 




























Aquest  control  es  fa  mitjançant  la  inspecció  d’un  percentatge  significatiu 
d’explotacions  ramaderes.  En  aquest  percentatge,  s’hi  inclouen  les  inspeccions 
dirigides a  les explotacions en què s’han detectat determinades  irregularitats en anys 
anteriors. 
Els  aspectes  principals  que  cal  revisar  en  el moment  de  dur  a  terme  el  control 
oficial són els següents: 





c. Constància  documental:  registre  actualitzat  en  el  qual  s’han  d’indicar  els 
tractaments realitzats i els animals morts detectats en cada inspecció. Aquests 
registres s’han de mantenir tres anys com a mínim. 
d. Llibertat de moviments:  s’ha de disposar d’un espai  suficient per a  les  seves 
necessitats  i  s’han  d’evitar  danys  per  lligadures  o  cadenes.  Hi  ha  d’haver 
capacitat de moviment. 
e. Edificis  i  estables:  els  materials  de  construcció  i  els  equips  no  han  de  ser 
perjudicials  i  han  de  ser  de  fàcil  neteja  i  desinfecció.  No  hi  ha  d’haver 










h. Mutilacions: està prohibit  tot procediment que provoqui  lesions o  la pèrdua 
d’una part  sensible del  cos o  l’alteració d’una estructura òssia. Només estan 
justificades per motius de producció en porcí. 
i. Procediments de  cria: els animals mantinguts a  l’aire  lliure  s’han de protegir 
contra  les  inclemències  del  temps  i  els  depredadors.  No  s’han  d’utilitzar 
































Cal  destacar  que  els  ramaders  s’han  mostrat  més  reticents  a  contestar  les 
entrevistes, d’aquí a que només en  tenim dues  i perquè  són  realitzades a  ramaders 




















































































































































































Creu  que  hi  ha  diferències  significatives  entre  les  explotacions  on  realitzen 
l'amputació de la cua i en les que no la realitzen? (producció, benestar, estrès, etc.). 
 
M'és difícil opinar  ja que  la pregunta no es concreta  i pot donar  lloc a opinions molt 
























































































































































































- Hi ha una major higiene de  les vaques, del braguer  i de  l’ambient degut a  la 
falta  de  moviment  de  la  cua.  Això  també  millora  el  recompte  de  cèl∙lules 
somàtiques i disminueix la incidència de mastitis. 
Segons estudis científics  l’amputació de  la cua o bé té efecte positiu o bé cap 








En  determinats  dissenys  de  les  sales  de  munyir  podria  representar  un 
problema, tot i que és discutible, ja que amb el disseny de sales actual és molt 
complicat que  la cua pugui arribar a suposar un problema pel manipulador. A 
part,  cada  vegada  més  hi  ha  sistemes  de  munyida  mitjançant  robots 
automàtics, en els quals, la cua,  tampoc afecta al seu funcionament. 
- Menor  risc de  lesions pel  sistema automàtic de neteja dels passadissos en  les 
explotacions que tenen cubícles. 
Aquesta  raó  no  té  cap  estudi  que  la  confirmi,  ja  que  les  vaques,  tinguin  cua  o  no, 
s’adapten perfectament al sistema de neteja mecànica. 
 

























corporal  en  el  terç  posterior,  significativament  major  que  les  vaques  amb  la  cua 
intacta.  Això  és  un  problema  econòmic  i  de  benestar  animal,  ja  que  les  mosques 
causen  un  estrès  en  les  vaques.  Està  demostrat  que  aquest  estrès  causa  una 
disminució de  la producció  làctica, a més d’un malestar continuo en  les èpoques de 















Després  de  la  realització  del  treball  hem  pogut  concloure  que  la  majoria  dels 
motius  i  arguments  a  favor  d’aquesta  pràctica  estan  refutats  científicament,  o  no 
tenen una base  sòlida des del nostre punt de vista,  ja que, per exemple,  l’argument 









En referència a  la  legislació vigent relacionada amb  l’amputació de  les cues en  les 
vaques  lleteres  creiem, des del nostre entendre, que no dóna una definició  clara  al 
respecte.  En  la  normativa  estatal  es  descriu  que  les  mutilacions  no  permeses  es 
consideren una infracció greu, però no menciona quines són les mutilacions permeses, 
o no  les hem sabut trobar. Segons  la bibliografia consultada es deixa a entendre que 










del  benestar  animal  a  la  cadena  alimentària  a  Catalunya  (any  2008)  es  prohibeix 







Al  analitzar  les  entrevistes  realitzades  al  veterinaris  podem  concloure  que  la 
majoria de veterinaris no realitzen les amputacions de les cues a les vaques, tot i tenir 
granges  al  seu  càrrec  on  si  se’n  realitzen,  però  representen  un  percentatge 
relativament  baix.  En  aquestes  la  majoria  dels  facultatius  donen  assessorament  al 
ramader de com fer‐la. 
Segons els entrevistats no hi ha diferències significatives en quan a productivitat de 














altres no. Això ens podria  fer pensar que pot estar  lligat a  la  tradició de cada  regió, 
però també a la climatologia, ja que una de les granges on es realitza està a la zona alta 
del Pre–Pirineu  i  l’altra, on no es practica l’amputació de  la cua, està a l’Alt Empordà. 
En altres paraules, en  la primera granja  la climatologia afavoreix que no hi hagi tants 
insectes  com  en  la  segona  granja,  on  les  mosques  poden  arribar  a  ser  bastant 
abundants. 








A  part,  creiem  que  aquesta  pràctica  s’acabarà  prohibint,  per  tant,  també  caldria 
informar al ramader sobre la legislació vigent, ja que la majoria desconeixen si existeix 
una normativa al respecte.  
En cas que no es prohibís o en granges on  les vaques  ja tinguin  la cua amputada 
ens hem d’assegurar que porten a terme una sèrie de mesures de maneig,  ja que  les 
vaques  amb  la  cua  amputada  requereixen  unes  mesures  específiques  per  evitar 
l’estrès, bàsicament degut als insectes. 
Els mètodes més  habituals  per  combatre  els  insectes  són  la  higiene  i  una  bona 
ventilació i altres menys freqüent són els llums ultraviolats. De fet, el més important és 
la higiene,  ja que si hi ha una acumulació de purins o una falta d’higiene als estables, 





d’hivern,  quan  hi  ha menys  insectes,  i  es  deixa  així  fins  a  la  primavera.  En  aquesta 
època es deixen créixer els pèls altra cop fins a finals de tardor perquè coincideix amb 
l’època de màxima activitat dels insectes. 
És un mètode menys  cruent que  l’amputació de  la  cua,  cosa que  comporta una 
disminució  de  l’estrès  de  l’animal  i millora  el  benestar.  Tot  i  que  no  s’obtenen  els 
mateixos  resultats  que  amb  la  cua  intacta,  s’ha  demostrat  científicament  que  la 
quantitat de mosques  i altres  insectes sobre  les vaques és  inferior que en  les vaques 
amb la cua amputada. 
 
Després  de  la  realització  del  treball,  la  nostra  opinió  és  que  aquesta  tècnica  es 
continua realitzant per tradició i per falsos mites al món de la producció lletera, ja que 
22 
és  un  sector  on  costa  molt  introduir  canvis  o  fer  canviar  el  punt  de  vista  dels 
propietaris, a no ser que es tradueixi en un augment dels beneficis. 
Creiem que antigament podia estar més o menys justificada per temes d’higiene  i 
maneig,  però  que  amb  els  actuals  sistemes  productius,  les  granges  tenen  unes 
instal∙lacions molt ben adaptades, sense necessitat de dur a terme aquesta pràctica. A 
part,  ara  es  valora  molt  més  el  benestar  animal,  especialment  en  els  animals  de 
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